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Türkiye kadın hareketi tarihin­
de önemli bir isim Nezihe Mu­
hittin; bugün hâlâ faaliyetlerini 
sürdüren Türk Kadınlar Birli- 
ği’nin kurucuları arasmda yeral- 
mış ve Kadm Yolu gibi pek çok 
derginin çıkarılmasında emeği 
geçmiş biri. Elimizdeki kitapta 
Ayşegül Baykan, Nezihe Muhit- 
tin’in görüşlerini, feminist tarih 
yazımı bağlamında çözümlüyor. 
Baykan, Muhittin’in düşünceleri üzerinden kadınla­
rın kendi özgürleşmelerinde etkin bir rol oynadıkla­
rını ve yalnızca Batılılaşma politikalarının nesneleri 
olarak algılanamayacaklarını gösteriyor. Belma Ötüş 
- Baskett ise Nezihe Muhittin’in duygusal romanla­
rını feminist edebiyat eleştirisinin yöntemleriyle in­
celiyor. Atatürk devrimlerine, Medeni Kanun’a ve 
geleneksel aile ve ahlak değerlerine bağlılığı vurgu­
layan bu romanlarda, öncelikli amaç kadınları eğit­
mek. Kitabın ikinci bölümü, Nezihe Muhittin’in 
Türk Kadmı adlı otobiyografik eserinin günümüz 
Türkçe’sine uyarlanmış hali. Farklı bir anlatım tek­
niğine sahip olan Türk Kadını’nda yalnızca Türki­
ye’deki kadın hareketinin tarihi değil, Nezihe Mu­
hittin’in anıları, deneyimleri ve feminizm yorumu 
da var.
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